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kasih
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NANDA EDWARDO
14rcz12046
AGROTEKNOLOGI
PEMULIAAN TANAMAN
Pengaruh KNO3 Terhadap Pematahan Dormansi,
Benih Aren (Arenga pinnaia Wurmb) Merr) Yang
Telah Dilakukan Skarifikasi
Kamis / 16 Mei 2019
10.00 Wib s/d Selesai
Ruang Sidang BDP Lt.l
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NURUL FEBRIYANTO CHANIAGO
l5l02l 1096
AGROTEKNOLOGI
AGRONOMI
Respon Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika (Ceffea
arabica L.) D:ngan Pemberian Dosis Kompos
Tancian Kosong Kelapa Sawit dan Pupuk NPK
Rabu / 15 Mei 2l i 9
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PEMULIAAN TANA}V{AN
Eksp loras i dan Karakterisas i Morfolo gi Tanaman
Jengkol (Pithecollobium jiringa) di Kabupaten
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
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Dra. Netti Herawati, MSc
Musliar Kasim, Ir, MS, Dr, Prof
Reni Mayerni, lr.MP.Dr. Prof.
Nasrez Akhir, lr, MS, Dr.
22 April20l9
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KURNIA ANCGLN TRIHUTAMI
i410211090
ACROTEKNOLOCI
AGRONOMI
Pemberian Beberapa Dosis Pupuk Kandang Sapi
dan Pupuk Urea terhadap Pertumbuhan Tanaman
Kapas (GpSgpiggl hirsutum L.) Pada Tanah
Ultisol
Jum'at / 26:April 2Al9
09.30. Wib s/d Seiesai
Ruang Sidang I Jurusan BDP Li.lll
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